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Successful Candidates in the CPA E 
The H&S accountants who 
completed the CPA examination 
in November 1971 were the 
third largest group in our Firm's 
history to pass this milestone in 
their professional careers. Six 
offices presenting more than 
one candidate distinguished 
themselves with a pass record 
of seventy per cent or higher of 
all parts attempted. These 
offices were Colorado Springs, 
Denver, Milwaukee, Portland, 
Saint Louis and Washington. 
In competition for the Elijah 
Watt Sells Award, Kenneth L. 
Aulen of Cincinnati won 
honorable mention from the 
AICPA. Richard G. Schulte, 
also of the Cincinnati office, 
scored the highest examination 
grades in Kentucky, and Philip 
N. Lewis of the Birmingham 
office had the highest grades 
| in Alabama. 
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ATLANTA 
Gary J. Black 
John G. Crosby 
John S.Hall, Jr. 
Charles R. Little 
Billy M. Morgan, Jr. 
Michael P. Peck 
BALTIMORE 
James W. Brooks 
George H. Diacont 
Elliott H. Puretz 
William C. Saddler 
BIRMINGHAM 
Charles E. Adair 
Larry M. Easter 
Philip N. Lewis 
Eddie R. Nickoles 
Sheldon B. Webster 
Robert E. Wright 
BOSTON 
Thomas J. Branca 
William F. McEachern, Jr. 
BUFFALO 
Timothy M. Collins 
Paul H. Huefner 
Robert D.Wilson 
CHARLOTTE 
Thomas E. Fawcett 
Mary S. Lenfestey 
Michael E. Powers 
William L. Rawl 
Wayne T. Stephens 
Anthony M. Troiano, Jr. 
CHATTANOOGA 
Herbert A. Miller 
CHICAGO 
Robert J. Hermann 
JonineM. Hixson 
Thomas M. Hough 
Gregory L. Jones 
CINCINNATI 
Kenneth L. Aulen 
Terrence L. Hamilton 
Mary Anne Humbert 
Ronald A. Kremer 
Richard G. Schulte 
Joseph M. Szorcsik 
CLEVELAND 
Roy A. Brant 
Marilyn J. Gagen 
Timothy L. Kearney 
Richard P. Nagy 
Richard L. Stutz 
COLORADO SPRINGS 
Clarence D. Boyd 
George H. Lloyd 
COLUMBUS 
Bruce M. Lloyd 
Susan M. Musick 
Richard F. Norris 
Philip Weintraub 
DALLAS 
Ronald S. Ross 
DAYTON 
Larry E. Cooke 
William L. Davis 
Bruce D. Fairweather 
Robert W. Fortman 
William F. Keck 
James A. Kersteiner 
Max L. Lukens 
Bruce D. Soule 
DENVER 
DonnD. Eley 
Randall J. Kappes 
Francis E. Lefler 
Christine R. Sommers 
DETROIT 
Carl F. Boland 
John R. Boos 
William R. Cantwell 
Paul D. Carey 
Gerald J. Desloover 
George G. Foster 
Michael J. Frank 
Michael F. Garms 
Kathryn L. Godbout 
Henry D. Jakubiec 
Paul T. Jermanus 
Michael W. Mayhall 
Michael F. Morrissey 
Donald Nastanski 
Theresa A. Walaitis 
James R. Wallace 
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FORT LAUDERDALE 
Ronald C. McQuinn 
FORT WORTH 
Bruce A. Rockett 
GREENSBORO 
Bill G. Braswell, Jr. 
Gary C. Scott 
HARTFORD 
Michael J. Beecher 
Roger D. Carney 
Robert J. Seeber 
William L. Whiteman, Jr. 
Christopher J. Wolf 
HONOLULU 
Russell W. Alger 
Larry L. Bain 
Paul I. DeVille 
Alexander J. Fadrowsky III 
Glenn R. Ichishita 
Phillip J. Jedlinsky 
Leonard A. Knudson 
DaleE. Nunes 
HOUSTON 
Patricia M. Braunig 
Michael H. Callaway 
Barbara L. Hill 
Larry J. Patrick 
INDIANAPOLIS 
George L. Walker 
JACKSONVILLE 
David F. Cook 
Robert W. Ennis 
Gerald S. Simonton 
KANSAS CITY 
Henry D. Brinton 
Arthur L. Farris 
Anthony M. Hain 
Michael L. Lewis 
Darrel L. Ochs 
Edward A. Snyder 
John P. Stuart 
LAS VEGAS 
Patrick R. Cruzen 
Brian D. Menzel 
Gary D. Porter 
Frederick E. Williams 
LOS ANGELES 
Michael R. Clark 
Gerald M. Cooper 
Ronald C. Knecht 
Arnold J. Larson 
Jack A. Lichtenstein 
Joseph R. Loll 
Alan H. Lund 
Elmer B. Simbol 
Joseph F. Taylor 
Madeline C. Thomas 
Douglas O. Thure 
Larry T. Uyeda 
David A. Westin 
Dwight J. Yoder 
MEMPHIS 
Hershel D. Eudy 
Carl W. Tuell, Jr. 
MERRIMACK VALLEY 
Charles N. Cutler 
Harold F. Hines 
David W. Pierce 
MIAMI 
Thomas J. Allen 
Mark Schroeder 
William H. Woodall 
MILWAUKEE 
Gerald R. Anderson 
Allan L. Beyer 
Stephan J. Chevalier 
Dale M. Gruetzmacher 
Den E. Hood 
Arthur V. Peterson 
James J. Scheuer 
Dennis J. Welhouse 
MINNEAPOLIS 
Hilliard M.Blair 
Rodney S. Larva 
Fredrick D. Zahn 
Ronald H. Zuercher 
NEW HAVEN 
George H. Andrews, Jr. 
George D. Bennett 
David C. Oberg 
NEW ORLEANS 
Michael B. Bemis 
Edwin J. Elder 
David A. Owen 
Robert L. Seitzinger 
NEW YORK 
Frank M. Brown 
Thomas J. Burns 
Mercedes B. Caes 
Constantino Caplanson 
Paul J. Caputo 
Burgman E. Connolly 
Kevin P. Daly 
Stuart Eiseman 
Andrew Ferrara 
Carl F. Geuther 
James J. Hartnett 
Harvey Hennes 
Ruben D. Nava 
Michael J. Newman 
William Pfluger 
JoanM. Robinson 
Laurence M. Rush 
Clifton R. Stancil 
Raymond V. Stephano 
Timothy P. Tierney 
Robert N. Tiley 
Raymond D. Tracy 
Thomas S. Travers 
Edward R. Wright 
Marion Zapolin 
NEWARK 
Robert J. Bahash 
Stephen F. Kaye 
Eugene F. Leone, Jr. 
Russell J. Palmeri 
Edward W. Smith 
OKLAHOMA CITY 
Denver R. Mills 
OMAHA 
James E. Czyz 
Ronald D. Douglas 
Richard B. Leander 
Robert L. Pilgrim 
Michael D. Worster 
ORANGE COUNTY 
Marsha L. Brady 
ORLANDO 
Louis T. Higgins 
PHILADELPHIA 
James P. Lavin 
James P. Mallon 
Robert J. McGonagle 
Jerry L. Misterman 
Frederick L. Phelps 
John L. Varga 
PHOENIX 
Stephen K. Roberts 
Brent C. Shuldberg 
Dennis G. Thompson 
PITTSBURGH 
Thomas E. Friday 
Roger K. Towle 
PONCE 
Jacob E. Roig 
Enrique Gonzalez Toro 
PORTLAND 
Richard A. Liebert 
James R. Martin 
PROVIDENCE 
David A. Martland 
RALEIGH 
Donald W. Carroll 
RICHMOND 
George E. Blincoe, Jr. 
ROCHESTER 
Angelo J. Gallo 
John A. Janowicz 
SAINT LOUIS 
Patrick C. Dowd 
Donald L. Fetzer 
Michael C. Jackson 
Arlin L. Kloepper 
Ronald N. Kohl 
Donald J. Schepker 
Jacqueline S. Sturm 
SALT LAKE CITY 
William R. Butler 
David A. Cloward 
SAN ANTONIO 
Sam C. Hill 
SAN DIEGO 
Mitchell J. Brodie 
Curtis O. Lintvedt 
Patricia A. Strube 
SAN FRANCISCO 
Thomas R. Abert 
John C. Appel 
Harry P. Banan 
George S. Baumgartner 
Arthur S. Donaldson 
Stephen D.Jeske 
Dennis A. Krebs 
Kevin M. Lynch 
Jonathan F. Pierce 
Jon H. Rowberry 
John D. Skadden 
Stanley E. Thomas 
SAN JOSE 
Anthony S. C. Yau 
SAVANNAH 
Reginald L. Sikes 
SEATTLE 
Michael E. Bershaw 
Donald G. House 
SOUTH JERSEY 
JohnE. Kenney, Jr. 
WASHINGTON 
Patrick E. Sheplee 
John W. Sniegon 
WILKES-BARRE 
Lonnie A. Coombs 
WILMINGTON 
Ira M. Kupferman 
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